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MEDICINA SOCIAL A LA PRIMERA MEITAT 
DEL SEGLE XX 
Josep M. Sabaté i Bosch 
Amb la propassada publicació de l'aproximació histbrica del Gremi de Mare- 
jants Societat Marítima i Protectora- hem tingut ocasió de treballar el fons de 
l'arxiu de l'esmentada entitat de socors mutus i ja varem avancar algunes de les 
picabaralles dels socis amb els facultatius contractats. Avui, aquí, ampliem aquella 
informació amb l'estudi de tots els contractes conservats en l'esmentat arxiu refe- 
rents a metges i farmackutics. 
Els primers contractes que disposem són els dels metges h g e l  Rabada i Jo- 
sep M. Vives, datats a Tarragona, el juny de l'any 1920; ambdós contractes obliga- 
ven a "prestar la asistencia Médica a 10s socios y familias de la Sociedad Marítima 
y Protectora" (sic) d'acord amb set cl~usules: 
"la.-Asistir a 10s Socios, Viudas y sus hgos varones menores de 18 aiios y a las 
hijas mientras se conserven solteras. 
2a.- Visitar a todos 10s Asociados y familiares que se presenten a su domicilio 
sin distincidn de la calle que habiten. 
3a.- Con la urgencia posible acudir6 a casa del enfermo y si en caso de tardanza 
la familia se viese obligada a llamar a otro facultativo 10s gastos de este serdn a 
costa de sus honorarws. 
4a.- lbdas las consultas que fuesen conveniente celebrar entre 10s Mbdicos de la 
Sociedad serdn gratuitas. 
5a.- Nombrará un SUSTZTUTO para el caso de enfermedad o ausencia. 
6a.- La denmrcacidn a su cargo ser4 -toda la parte alta con 10s ltmites de la 
calle Gasómetro y la Plaza de Prim, ambas inclusive- (en el cas del metge Rabadh) 
-tala la parte baja de la ciudad, con 10s limites de las calles de Gasdmetro y Plaza 
de Prim, ambas excluidas, hacia la mar (en el cas del metge vives). 
7a.- Los honorarios que percibird serdn de -CIENT0 CZNCUENTA PESETAS 
TRZMESIIIRALES- (en el cas del metge Rabadl) -DOSCIENTAS CINCUENTA 
PESETAS TRIMESTRALES- (en el cas del metge Vives). (sic). 
La diferencia de sou dels metges ve motivada per la mateixa diferencia de so- 
cis que, malgrat les dos primeres clausules, majoritariament habitaven la part 
baixa de la ciutat amb una proporció sobre uns 212 socis, de 171 a la zona del metge 
Vives i només 41 a la del metge Rabad& 
D'aquesta mateixa Bpoca tenim també els contractes amb els dos farmachu- 
tics, Francesc Bernadas i Antoni Rovira, que servien els medicaments. Previament 
els membres de la Societat Marítima i Protectora havien utilitzat els serveis dels 
farrnaceutics Dexeus, Homedes, Güell i Martínez, tot i que també tenim consthncia 
igualment dels farmaceutics Delclós i Brull. Perb l'any 1920 Passistkncia farma- 
cbutica quedava regulada igualment amb set apartats o "bases". 
"la.- Facilitará 10s medicamentos a 10s socios, viudas y sus huos varones me- 
nores de diez y ocho aiios y a las hijas, mientras se conserven solteras. 
2a.- Exigirá previamente el recibo mensual de la cuota, la que deberá entregar 
el socio o su representado, cuando menos la del mes anterior. 
3a.- Servirá la receta que se le presente sea cual fuere el Médico autor de ella. Amb 
un afegit a ma: Los específicos han de ser recetados por el Médico de la Sociedad. 
4a.- La demarcacidn a su cargo ser& -parte alta de la Ciudad con limites en la 
calle del Gasdmetro y Plaza de Prim, arnbas inclusive- (Francesc Bernadas) -la 
parte baja de la Ciudad con limites a la Plaza de Prim y calles del Gasdmetro (am- 
bas excluidas) hacia el mar (Antoni Rovira). 
5a.- S i  por causas ajenas a la familia del paciente, ésta se viese obligada a re- 
currir a otra farmacia, el valor de 10s medicamentos ser6 a costa de sus honorarios. 
6a.- Percibirá -por sus honorarios CIENT0 CZNCUENTA PESETAS trimes- 
trales, o sea a razdn de ochenta y seis centirnos mensuales por familia (Francesc 
Bernadas) -por sus servicws TRESCZENTAS TREZNTA Y SZETE PESETAS tri- 
mestrales, a razdn de 86 centimos mensuales por familia (Antoni Rovira). 
7a.- La suma anterior se modificará anualmente con arreglo a las altas y bajas 
que hubiere y para el caso que variase en diez el número de socios, variará tambien 
la cantidad antes de finalizar el año" (sic). 
La diferencia de sou respon a les mateixes circums~ncies ja esmentades en 
parlar dels metges. 
Tots aquests contractes estan signats pels respectius facultatius i per part de 
l'entitat contractant, pel seu president Francesc Brell i pel secretari Genaro Me- 
lendres. 
Quatre anys més tard, el mateix farmacbutic Rovira signava un nou con- 
tracte amb clausules similars, perb ja amb algunes variants; així, per exemple, 
en el segon punt s'admetien rebuts de dos mesos abans, tot i que alguns articles 
ja presenten importants modificacions: 
"... 3a.-Servird las recetas que se le presenten, sea cua1 fuere el médico autor de 
ella, siempre que no sean específicos, exceptuando 10s sueros, bacunas é indiccwnes, 
tubos, algoddn y gasa. 
4a.- La demarcacihn a su cargo será la parte alta y baja de la ciudad, quedando 
obligado el Sr. Rovira a tener una Farmacia sucursal en la parte alta, para el abas- 
tecimiento de 10s Socios de dicha parte alta, entendiendose que dicha Sucursal de- 
berd estar establecida en el trayecto desde la Rambla de San Carlos hacia arriba. 
"... 6a.- En 10s dias festiuos, 10s Socios quedan obligados a llevar al despacho de 
la Farmacia todas las recetas antes de la una de la tarde, exceptuando las que est& 
confeccwnadas mas tarde de dicha hora. Amb I'afegit a ma: a las 10 de la noche. 
7a.- Percibird el FarmacCutico S,: Rovira por sus honorarios, la cantidad de 
337 Ptas. correspondientes a la parte, 150 ptas. correspondientes a la parte alta, 6 
sean 0'86 Ptas. n~nsuales  por familia, y a mas 50 Ptas. como gratificacidn, cobra- 
das por trimestres vencidos. 
... 9a.- El farmacdutico se obliga a devolver las recetas del médico, una vez ser- 
vidas, al interesado, quedando inutilizadas para su nuevo despacho. 
10a.- Este Contrato regir6 por todo 10 que va de año actual, ast como de no ha- 
ber reclamaci6n por parte del farmacéutico Sr. Rovira 6por parte de la SOCZEDAD 
MARZTZMA Y PROTECTORA, un mes antes de finir el plazo fijado, se entenderá 
prorrogado por otro año, y ast sucesivamente." 
Encara un nou contracte amb el farmacButic Rovira Malé vindria a rectificar 
i ampliar aquest darrer, uns anys després; d'aquestes novetats destaquem els se- 
Nents  punts: 
"... 4a.- Queda bien entendido que el señor Rovira se obliga a despachargratui- 
tamente todas cuantas recetas reunan las condiciones de la cláusula anterior, aun 
que en ellas se formulen especialidades, especificos (nacwnales y extranjeros), sue- 
ros, vacunas, aguas minerales, antisepticos, desinfectantes, inyeccwnes, gasas, al- 
godones esterilizados, bendas, sedas, etc. 
5a.-Ast mismo queda entendido, que el SI: Rovira, no podrá rehusar el submi- 
nistro de formulas y especificos para la cura de enfermedades genito urinarias, 
partos, accidentes del trabajo, oculisticos, etc., sin pago alguno para el asociado. 
8 a . - h  asociados podran mandar analizar todas cuantaspreparacwnes sirva 
la farmacia del Sr. Rovira, corriendo 10s gastos de cuenta del asociado si se de- 
muestra la exactitud de 10 despachado y por cuenta del Sr. Rovira, cuando se de- 
muestre falsedad y engaño, a parte de las acciones a que hubiere lugar. 
9a.- Siendo que la Sociedad Marttimo y Protectora tiene sus mkdicos contrata- 
dos y el Sr. Rovira viene obligado a formulal; no importa que médico, podrá el Sr. 
Rovira, cuando 10 crea conveniente, hacer poner el Vo. Bo. del Sr. Presidente de la 
Sociedad a la receta, cuando esta no esté suscrita por 10s médicos de la Sociedad. 
10a.- Percibird por sus honorarios el SI: Rovira la cantidad de PESETAS 
OCHO CZENTAS CZNCUENTA trimestre, las que cobrará por trimestres venci- 
dos ..." (sic). 
Molt similar a aquest contracte és el que signa el primer de gener de l'any 
1930 Rafael Sanroma Gabriel: d'acord amb les cl~usules variava un xic la remune- 
ració respecte l'anterior del farmackutic Rovira i a més es filava més prim a l'hora 
dels possibles augments: 
"... 10a.- Percibira el SI: Sanromá por sus honorarios la cantidad de PESETAS 
TRESCZENTAS MENSUALES pagaderas por trimestres vencidos o sean PESE- 
TAS NOVECZENTAS POR TRIMESTRE. 
lla.- La suma anterior podrá modificarse con arreglo a las altas y bajas que 
hubiese en el sentido de que el precio dado es para una cantidad fija de socios entre 
ciento cincuenta y doscientos socws. Cuando disminuya la Sociedad de 150 asocia- 
dos se aplicar6 el precio de 1'75por asociado y mes, y cuando sobrepase de 200 aso- 
ciados, por cada diez que sobrepase se pagará un suplemento de Ptas. 12'50'por 
mes. 
12a.- El farmacéutico Sr. Sanromá se obliga a devolver al asociado una vez ser- 
vida la receta del médico con la palabra "ANULADAn que significara no poderse 
despachar nuevamente, excepcidn hecha de las que en virtud de la Ley, debe rete- 
nerlas al farmacéutico para justificar la salida del producto. 
13a.- Este contrato se extiende y firma por ambas partes y será valedero por dos 
años, prorrogados por tácita, de año en año, si un trimestre antes de finalizar el 
contrato no se dá aviso de terminar10 por una de las partes contratantes. S i  al 20. 
aiio el farmacéutico demuestra en forma terminante de que su trabajo no le es re- 
munerador, podrá exigir a la Sociedad Marltima y protectora, un aumento de sus 
honorarios de un  10%. 
14a.- Este contrato podrá ser modificado siempre que ambas partes contratan- 
tes 10 consideren y entrará en vigor el 10. de enero del año 1930. 
15a.- Este contrato podrá ser elevado a documento publico a peticidn de una de 
las partes contratante.sn (sic). 
Aquesta evolució la notem també en els contractes dels metges, puix que h- 
gel Rabada en signa un amb data de 1'1 de gener de 1930, on a més de les clausules 
ja conegudes hi trobem aquestes diferkncies: 
"... 7a.-Si el Asociado pide consulta con algún médico que no sea de la Sociedad 
maritima y Protectora, percibirá el suscrito la mitad de sus honorarws, h x i m o  
Ptas. 12'50 por consulta que hura efectivas el Socio. 
8a.- Los honorarws que percibirá serán de Ptas. DOSCZENTAS VEZNTZ- 
CINC0 T R Z M E S W E S .  
9a.- Este contrato ser& valedero por un año y entrará en vigor el 10. de enero de 
1930 y se considerar6 prorrogado por la tácita de tres meses en tres meses si al fi- 
nalizar un trimestre no se d4 aviso de terntinarlo o rescindir10 por una de las par- 
tes contra tant es.^ (sic). 
h g e l  Rabada va morir l'any 1929 i aquell mateix any es produí la suspensió 
del1 contracte amb el metge Vives. 
Els metges Rabada i Vives seran substitults respectivament per Francesc Ve- 
ciana Español a la part alta i Amadeo Bosch a la part baixa, amb els sous corres- 
poinents de 225 ptes. trimestrals el primer i 300 ptes. el segon, tal i com consta en 
els contractes d'abril de 1931 i 1932. 
Després de la guerra civil, l'any 1940 el metge Bosch encara signa un con- 
tracte amb les mateixes condicions de l'any 1932, i a l'abril de 1940 s'estableix con- 
tacte amb el metge Joaquim Bosqué per a fer-se chrrec de la part alta, amb un sou 
de tres-centes pessetes trimestrals. A comenqaments de I'any 1943 sorgiran els pri- 
mers problemes entre el metge Bosqué i algun associat, sempre amb un rerafons 
econbmic. 
Amb data 17 de gener de 1943 el metge Joaquim Bosqué Llobet, exposa una 
demanda d'augment de sou a la Societat argumentant les raons així: 
"Que, empezd a prestar sus servicios c o m  mkdico de dicha hermandad el dia 
10. de Agosto de 1940 con el haber anual de 1.200 Ptas. 
Que, el aumento que han sufrido todos 10s arttculos de primera necesidad, ast 
como de material médico-quirúrgic0 en el transcurso de estos años, es tan grande 
que la cantidad asignada resulta a todas luces exigua e irrisoria. 
Que en el transcurso de estos 29 meses, el número de asociados que han solici- 
tado mis servicios facultativos ha sido de cada vez mayor, d4ndome un promedio 
de doce a quince visitas diarias. 
Que a pesar de que la orden Ministerial del 19 de Julio de 1941 dispone se 
aumenten en un 50% todos 10s haberes, dando el que suscribe una prueba de amor 
y agradecimiento a la Hermandad no ha hecho la menor reclamacidn a sus dere- 
chos. 
Que tiene el firme convencimiento por haberseme ast manifestado, que la casi 
totalidad de sus asociados verlan con satisfaccidn una mayor remuneracidn a mis 
servicws, por considerar que con 10s que disfruta actualmente no pueden ser exi- 
gentes. 
Por estas y otras razones tan importantes como las enumeradas, me Veo en la ne- 
cesidad de recurrir a esta ntuy digna Junta para que se digne acordar un aumento 
de un 100 por cien a partir de 10. de Enero de mil novecientos cuarenta y tres. 
Gracia que espera el recurrente alcanzar del recto y justo proceder de esta 
Junta, cuya vida guarde Dios muchos años ..." (sic). 
La Junta General de la Sociedad Marítima i Protectora nomena els socis se- 
nyors Brell, Banús, Montguió i Melendres, per a entrevistar-se amb el metge Bos- 
qué i tractar de resoldre el tema de l'augment de sou i d'altres afers sanitaris, con- 
vocant-10 pel dia 28 de marq de 1943 a les 12 hores, en el local social de carrer del 
Mar, número 4, baixos. Com a consequkncia d'aquella reunió el metge Bosqué va 
lliurar una carta a la Societat amb aquests termes: 
"Cumplimentando su atenta comunicacidn del 21 del pasado mes, se reunid en 
el local Social, el que suscribe con 10s sertores Brell, Melendres y Mongui6, designa- 
dos por la Junta general de la Sociedad Marttima y Protectora de su digna Presi- 
dencia, para estudiar mi justa peticidn de aumento de honorarios por mis servicios 
facultativos prestados a 10s Sertores pertenecientes a la misma, habiendo acordado 
por unanimidad proponer las dos soluciones siguientes: 
la .  Aumento de 100 (Cien) pesetas mensuales, con el entendido que con ellas 
quedan incluidos todos 10s servicios extraordinarios, excepto las Juntas mkdicas 
solicitadas por la familia y las visitas de noche, considercindose como a tales las 
practicadas de desde las 22 horas a las 8 y aun estas las que a criterb del medico 
sean de verdadera necesidad, no tendrd derecho a remuneracidn de ninguna clase 
(por ejemplo: hemorragias, sincopes, dolores agudos de vientre eczetera). 
2a. Caso de no pcderse aumentar la cantidad antes mencionada, todos 10s ser- 
vicios extraordinarios, serdn retribuidos, tal como venia haciéndose actualmente 
con autorizacidn de la Junta Directiva, pero con arreglo a la tarifa del Colegio Ofi- 
cial de Médicos de la Provincia, o sea 
Znyecciones subcutaneas. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 pts. por cada 
Znyecciones intramusculares . . . . . . . . . . . . . .  5 pts. por cada 
Znyecciones intravenosas . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 pts. por cada 
Znyecciones de suros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 pts. por cada 
Cirugia menor a precios convencionales 
Expedicidn de certificado . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 pts. 
Visitas extraordinarias de dia. . . . . . . . . . . . .  5 pts. 
Todas las visitas de noche . . . . . . . . . . . . . . .  .15  pts. 
3a. Cualquier caso que ofreciera dudas o quejas se transmitird a la Junta para 
que ella resuelva. 
Lo que comunico a V por encargo de 10s Seiiores primeramente mencwnados. 
Dios guarak a V muchos años. 
Itcrragona 5 de Abril de 1943 
Joaquin Bosque 
Señor Presidente de la Sociedad marítima y Protectora 
Ciudad." (sic). 
Voldríem deixar ben clar que aquests problemes econbmics no eren pas 
nous, puix que tenim documentat en el llibre d'actes de la Societat, corresponent 
a Tany 1919 una petició del "Gremio de Médicos" demanant ja un augment de sou 
del 10%. 
Amb tot, la petició del metge Bosqué fou estudiada per una comissió que el 
dia 15 d'agost del mateix any 1943 a les 12 del migdia, arriba al següent acord: 
"Que visto el caso 20. de dicha peticidn en la que presenta la tarifa Oficial de 
Médicos de la provincia entienden: 
Que dicha tarifa se considera que la cantidad asignada por cada servicio pres- 
tado es a base de que el facultativa no percibe haber mensual alguno y que por 10 
tanto es a todas l u e s  exagerado y acuerdan proponer que dichas cantidades sean 
rebajadas en un 50% tcda vez que ya percibe un sueldo directo de dicha Sociedad, 
dejando siempre firme el contrato establecido entre ambas partes con fecha 10. de 
Agosto de 1940, entre la Sociedad y 10s facultatives.? (sic). 
Aquest afer no acabara fins el marc de l'any 1944, després que en diferents 
juntes de la Societat es tractés el tema amb criteris parcials i opinions distintes,per 
cada una de les parts. 
Així doncs, finalment només restaria un sol contracte amb la farmkia San- 
roma, deixant el servei dels metges -30 de marc de 1944-, perb d'aquest contracte 
ja n'hem donat notícia en la monografia del "Gremi de Marejants". 
Les circumst&ncies d'evolució i agonia de la Societat Marítima i Protectora 
com entitat de socors mutus, pel que fa a metges i medicaments, cal emmarcar-les 
en la sociabilització de la medicina i la farmacia mitjancant la implantació a l'as- 
seguranca pública -"S. O.E." (Seguro obligatorio de enfermedadk que féu decantar 
el Gremi cap a una confraria que sols conservava determinats actes religiosos i una 
petita atenció a la vellesa. 
FONTS 
m I U  DEL GREMI DE MAREJANTS: 
Una caixa retolada "Documents" amb un lligall a l'interior que diu: "Farma- 
cia i metges". 
Una caixa retolada "Documents metges i farmacia, anys 1900 a 1959. (Inclou 
tots els contractes reflectits a les actes corresponents; relacions de socis que han 
lliurat receptes, amb el preu de la mateixa; i dos sobres amb els oficis des de 1931 
a 1959). 
Núm. 2: Llibre d'actes del 2 de febrer de 1919 al 5 de febrer de 1933. 
Núm. 3: Llibre d'actes del 9 d'abril de 1933 a 1'11 d'abril de 1943. 
Núm. 4: Llibre d'actes de 1'1 d'agost de 1943 al 30 de desembre de 1962. 
Núm. 13: Llibre d'actes de la secció facultativa des del 21 de febrer de 1930 
al 22 de novembre de 1933. 
Núm. 24: Llibre de reclamacions. 
